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31 Ocak 2002 Perşembe
inema Yazarları Der-
S
neği’nin, 21 Ocak ak­
şamı Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda 
gerçekleştirdiği 34. ö- 
dül töreni ile ilgili o- 
larak Hıncal Uluç’un 
25 Ocak 2002 tarihli 
köşe yazısında ileri sürdükleri sinema ca­
miasını, özellikle de eleştirmenleri kızdırdı. 
Hatta bazılan artık kızmaya bile gerek gör­
mediklerini özellikle belirtti. Zira Sabah 
Gazetesi yazarı Uluç, sinema eleştirmenle­
rini aralarında ‘ödülcülük’ oynamakla it­
ham  ederek, sıkıcı ve anlaşılmaz filmlerde 
rol alan tiyatro kökenli oyunculara ödül 
verip durmalarından yakınıyordu. Organi­
zasyondan giyim kuşama kadar Uluç’tan 
nasibini alanlann başında da sinema yaza­
rı ve gecenin sunucusu Atilla Doısay geldi. 
Biz, SİYAD gecesini ve ödül meselesini bir 
d e  konunun asıl muhataplarından dinle­
m ek istedik.
Lale Mansıır
SÎYAD’ın yöntemini iyi buluyorum. Hiç ol­
mazsa adaylar var. Ödülü kabul edip etme­
m e olanağı tanıyor. Hem ben orada Atilla 
Dorsay sonuçları biliyor’u değil, ‘ödül ver­
mek için çağrıldığıma göre ödül almamış 
olmalıyım’ı ima etmiştim. Öyledir çünkü. 
Jürilerden çok tuhaf sonuçlar çıkıyor tabii.
Tören ve 
tartışması
ler. Oylama sonucunda ortaya, çoğu zaman 
olduğu gibi yine vasat - alt düzey beğeniyi 
aşan sonuçlar çıktı. Sorun da öncelikle bu­
radan kaynaklanıyor kanımca ve vasat - alt 
- düzey beğeni eline geçirdiği her fırsatta e- 
leştiri kuruntuna saldırıya geçiyor. Ülkemiz­
deki sinema eleştirisinin, eleştirmenlerin tar­
tışılacak onca yönü varken, eleştiri - eleştir­
men düşmanlarının bu kadar ‘hafif silahlar­
la’ donanarak meydana çıkmış olmaları da 
ayrıca traji - komik bir durum.
Ayşe Kulin
Sinema eleştirmenleri bir 
ödül gecesi düzenlemiş, 
bir başka eleştirmen de 
bu gecenin düzenlenme 
şeklini eleştirmiş. Ben e- 
leştirmen değil sadece ya­
zar olduğum için, eleştir­
menin eleştirisi konusun­
da fikir beyan etmeyi ge­
reksiz görüyorum. İnsanlann ödül almaya 
hangi kıyafetle gelmesi gerektiğini ne yazık 
ki Anayasa ile belirtemiyoruz! Herkes uy­
gun bulduğu biçimde geliyor. Ben de Hın- 
cal Uluç gibi, sanatçılara ve ödüllerine de­
ğer verdiğimi belirten bir kıyafet giymeyi 
tercih ederim. Tiyatro kökenli sanatçılann 
ödülleri toplaması da beni şaşırtmadı. Ken­
dini yetiştirebilmiş çok özel sinema sanatçı- 
lannın sayısı ne yazık ki fazla değil.
yatro aktörüne verelim diye bir şey mantı­
ken olamaz zaten. Filmin gişe başansı sa­
natsal açıdan başarısı değildir ki.
Levent Kırca
Düşüncelerimi söyleye­
yim ama bunların çar­
pıtılmasını istemem. 
Kimseyle karşı karşıya 
da gelmek istemem. 
Genel olarak o gece 
hoş bir geceydi. Zor 
şartlar altında yapılmış, 
nezih bir geceydi. Zühal’in konseri de hoş­
tu. Güzel sesli bir tiyatrocudur kendisi. Ay- 
nca ödüller de hiç öyle tiyatro kökenli 
kokmuyordu benim gördüğüm. Aman sa­
kın Hıncal’la karşı karşıya getirmeyin beni. 
Bu tip polemiklere girmem biliyorsunuz. 
Ödülleri kim hak etti, kim etmedi... Bu ko­
nularda fikir yürütemem ben. Orada bir e- 
leştirmenler grubu var. Yaptıkları değerlen­
dirme doğru mudur, değil midir? İşin için­
de olmadığım için bilemem. En iyi seçilen 
“Filler ve Çimen” derdi olan, iyi bir filmdi 
ama orada değerlendirilen filmlerin hepsi­
ni görmedim mesela. Oradaki insanlann 
çoğu benim filmime de olumlu - olumsuz 
bir sürü yazı yazdılar ama objektif olmak 
zorundayım. Bana da ödül verdirdiler. Ver­
dirmeseler de allah razı olsun, verdirseler 
de! Yapıcı olalım çünkü bu tip şeyler bizim 
ülkesimizde biraz rüzgâra karşı yapılıyor.
Sevin Okyay
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“SİYAD’tn ödül töreni, son aylarda tanık ol­
duğum en başarılı organizasyonlardan biriy­
di. Örneğin Altın Portakal’da, Uluslararası 
Ankara Film Festivali’nde vb. kalabalık kad­
ronun geniş sayılabilecek bütçelerle kotar­
dığı (bazen de kotaramadığı) bir iş, çok az 
insan tarafından, neredeyse sıfır maliyetle 
gerçekleştirildi ve buna rağmen sıcak bir at­
mosfer yaraulabildi. “Yönetmen olmak iste­
yip de başaramayanların eleştirmenlikte ka­
rar kıldıklarını' söyleyebilen: ama öte yan­
dan yıllardır didinmekle birlikte eleştirmen 
sıfatı kazanamayan kimilerinin bu geceye 
bile tahammülsüzlükleri hiç şaşırtıcı değil. 
Farklı düşünce ve beğenilerden 35 eleştir­
men, yıllardır olduğu gibi toplandılar ve ge­
çen sezonun yerli filmlerini değerlendirdi-
“Sinema yazarlan Türk si­
nemasını küçük görseler, 
yabancı filmlerden bir ilk 
on seçmekle yetinir, geri 
kalanıyla ilgilenmezlerdi. 
O tür iddialar, Uluç far­
kında olmasa da, artık ‘in’ 
sayılmıyor. Onu yanıltan 
kendisinin beğendiği çok 
iş yapan filmlerle SİYAD’ın seçtiklerinin ça­
kışmaması. Oyunculuk ödüllerini Sanem 
Çelik gibi genç bir yeteneğin ve yıllardır e- 
mek veren Füsun Demirel’in ve İsmail 
Hakkı Şen’in aldığı bir yılda bu tür iddialar 
bana ciddiyetsiz geliyor. Şükran Güngör ve 
Erol Keskin ise En İyi Erkek Ödülü’nü 
paylaştı. Oyunculuğun tartışması sinema­
dan mı televizyondan mı tiyatrodan mı ol­
mamalı! Öyle olsa İngiliz ve Amerikan si­
neması ödül verecek adam bulamazdı. 
Hem bu ülkede sadece sinema oyunculu­
ğu yaparak yaşanmaz ki! Aslında beni şa­
şırtan televizyonculan unutması. Mesela 
niye Okan Bayiilgen’e vermedik ki! Değil 
mi ama!
Atilla Dorsay
Hale Soygazi
Çok sempatik bir ödül tö­
reniydi, ufak tefek kusur­
lar da espri olarak algıla­
nıyordu. Sıcak bir hava 
vardı. Ben de ödül ver­
dim. İnsanlar diledikleri 
gibi giyinip, diledikleri gi­
bi konuştular. Eleştirmen­
lerin önüne diyelim ki on 
film geliyor. Oradaki performanslara göre 
değerlendiriyorlar. Seçilenler tiyatro oyun­
cusu da olabilir, ilk defa oynayan birisi de 
olabilir, manken de olabilir. Özellikle illa ti-
Hmcal Uluç’u ben özellikle davet 
ettim. Sayısız konuktan aldığımız tepkile­
re göre gece başarılıydı. Ancak Hıncal 
ayrıntılara takılarak esası göremeyen, in­
safsız ve acımasız tavrı nedeniyle beğen­
medi. Ne yapalım, belki gelecek sefere...
Hatalar oldu. Profesyonel bir orga­
nizasyon kuruluşu değiliz. Doğrudur, 
başta aranan heykel bulunamadı, taşınır 
mikrofon çalışmadı ancak sonradan dü­
zeldi. Şunun altını çizmek istiyorum: Biz 
rahat, özgür, sempatik bir tören hayal et­
tik. Ve bunu gerçekleştirdik. Kusursuz a- 
ma soğuk, katı, sahnenin kürsülerle dolu 
olduğu, birbirinden bir kilometre uzakta 
smokinli - tuvaletli sunuculann egemen­
liğinde bir tören amaçlamadık. Sanırım 
herkes eğlendi. Bir tek Uluç çok sıkılmı­
şa benziyor, ne yapalım?
Burada Yeşilçam başarılarını kutlu­
yoruz. Ödülü verenler, 30 - 35 sinema 
yazan. 5000 meslek üyesi değil. Dolayı­
sıyla, notere verilsin, yeddi emine veril­
sin gibi öneriler şimdilik kaydıyla geçer­
siz. SİYAD’m yönetim kurulundan beş
Kapalı gişe festival
31. Uluslararası Rotterdam Film Festivali, 600’den fazla film 
gösterimiyle dünyanın tüm filmlerine kucak açıyor. “Filler 
ve Çimen” ile “Herkes Kendi Evinde” kapalı gişe oynadı.
otterdam’da sürekli rüzgâr ve
R  yağmur var. Hava, festivajciler- ' le işbirliği yapmış gibi! Kısalar dahil 600’den fazla filmin göste­rildiği 22 salonun dışında kim­
senin aylak aylak dolaşmasına fırsat tanınmıyor! 
Devasa çapta yenilikçi bir festival olduğu için 
Rotterdam sürprizlerle dolu. 24 dünya prömiye­
ri, 29 uluslararası prömiyer, 13 Avrupa prömiye­
ri sinemaseverleri gözlerini kapatıp içgüdüleri­
ni kullanarak film seçmeye davet ediyor. Sergi, 
konser, tartışma ve partilerden oluşan yan et­
kinlikler ise sinema ile diğer disiplinler arasın­
daki ilişkileri pekiştiriyor.
Starsız, süper prodüksiyonsuz Rotterdam 
Film Festivali “genç” sinemacılar için bir çıkış 
yapma olanağı. İlk ya da ikinci filmlerin yanştı- 
ğı VPRO Kaplan Ödülleri sayesinde sinema 
dünyasmda adlarını duyurup işlerini sergiliyor­
lar. 16 filmden üçü 10 bin Euro’luk üç eşit ödül 
kazandığı gibi Hollanda’da dağıtım ve Hollanda 
televizyonunda gösterim hakkı da elde ediyor.
Festival bünyesinde etkinlikte bulunan Hu- 
beıt Bale Vakfı ve Cine Mart adlı ortak yapım 
pazarının desteklediği projeler de programda 
yer alıyor. Böylece hem yapım hem gösterim o- 
lanağı garanti altına alınıyor.
Sinema “pazarıyla uzlaşamamış ustalar da 
Rotterdam Film Festivali şemsiyesi altında top­
lanıyor. Meydan yalnızca gençlere kalmış değil! 
2002 festivalinin Film Makers in Focus / Odak­
taki Sinemacılar bölümünde toplu gösterileri 
yapılan yönetmenler başka festivallerde kolay 
kolay bir araya gelemeyecek isimler: Yugoslav 
sinemasının savaş sonrası döneminin yaman e-
leştirmeni Goran Markoviç, Türkiye’de de tanı­
nan ve sevilen bir Sırp yönetmen. Yeni filmi 
“Sırbistan Sıfır Yılı” da ses getirdi.
Kuzey Kanada’da yaşayan Lnuit (Çoktandır 
Eskimo denmiyor onlara!) halkının gündelik 
yaşamını, geleneklerini ve efsanelerini sinema­
ya aktaran Zacharias Kunuk bu çabasıyla ‘Ku­
zeyli Nanook’un ruhunu koruyor! Amerikan 
deneysel sinemacılarının önemli temsilcilerin­
den Stan Brakhage’ın 70’e yakın “el emeği göz 
nuru” kısa filminin sunumu ise birer sanat tari­
hi semineri niteliği taşıyor. Brakhage gösterim­
lere kendi deyişiyle “liderlik” ederek izleyicinin 
kendi dünyasına girmesini kolaylaştırdı. Ço­
ğunluğu 16 mm formatında, tümü sessiz olan 
filmler renkleri ve ritimleriyle resimden müziğe 
uzanarak sanatlar ve sinemanın ilginç kesişme 
noktasını oluşturuyor.
(“Hızlı Koşucu Alarnajurat” adlı kurmacada 
bii' İnvit kabilesinde iktidar savaşı ve insan iliş­
kilerini Kuzey Kutbu’nun zorlu iklim koşullany- 
la sınırlanmış dünyalarını anlatan Kunuk, bel­
gesel çalışmalan dışında da biçem sahibi bir si­
nemacı .olduğunu kanıtladı.)
Rotterdam’a seçilen iki Türkiye yapımı “Fil­
ler ve Çimen” ile “Herkes Kendi Evinde ’nin 
gösterimlerinin tüm biletleri satıldı. İlk göste­
rimlerde Türk izleyici sayısı üç beş kişiyi geç­
medi. Hollanda televizyonu VPRO ve radyosu 
NPS festival üzerine programlarında iki filme de 
yer verdi. Ayrıca basına ve sinema endüstrisine 
yönelik özel gösterimlerde yarışma ve ana 
program filmlerinin dışında başka bölümlerden 
seçilen az sayıdaki filmden iki tanesi de “Filler 
ve Çimen” ile “Herkes Kendi Evinde” oldu.
arkadaş, sonuçları iki - üç gün öncesin­
den, yani son toplantıdan sonra biliyoruz 
doğru. Bu sayede ödül alanların o gece 
salonda olmalarını sağlıyoruz.
Vallahi, her yıl Yeşilçam’ın yarısı 
katıldığına göre, pek de ödülcülük’s oy­
namıyoruz! Ne yapalım ki sinema yazar­
ları filmlere Hıncal gibi bakmıyor. Ölçüt­
lerimiz farklı, değerlerimiz farklı, sinema­
ya bakışımız farklı. Oyuncu seçerken de, 
tiyatro kökenli - sinemacı diye bir aynm 
yapmıyoruz.
Benim asıl şaştığım, gecenin Muzaffer 
Tema’nın anıları, Ayla Karaca’nın 50 yıl 
sonra ortaya çıkması, Muhterem Nurla 
Fikret Hakan’ın “Üç Arkadaş”tan tam 54 
yıl sonra başbaşa vermeleri, Atıf Yıl­
m azla Deniz Türkali’nin ‘kamu önünde’ 
banşması, ödülleri veren onca ünlü sa­
natçı gibi en önemli ve insanın yüreğine 
dokunan yanlarını tümüyle atlayıp, yal­
nız olumsuzluklara takılan bir bakış, bir 
eleştiri anlayışı... Vallahi, bu kadannı 
Hıncal’ın pek yakındığı en insafsız eleş­
tirmenler bile beceremiyor!
A ltın Ayı
Uluslararası 52. Berlin Film 
Şenliği’nde geri sayım başladı.
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Türkiye’nin adı Yılmaz Güne)’ ile anılacak.
Şubat’ta başlayıp 17 Şu- 
bat’ta Altın ve Gümüş Ayı 
ödülleri ile sona erecek o- 
lan Berlinale’de 20 ülkeden 
23 film Altın Ayı için yanşa- 
cak. Aralarında Türkiye’den film yok.
“Sinema Tarihine Bakış” bölümünde i- 
se bu yıl 68 kuşağının 60’lı yıllarda çevir­
diği filmler gösterilecek. Sürpriz de bura­
da. Bu bölümde 1967 yılında çevrilen ve 
Yılmaz Güney’in hem yazıp hem yönetip 
hem de oynadığı “Aç Kurtlar” filmi göste­
rilecek. Berlinale’nin Avrupa filmleri mar­
ketine SESAM da katılacak.
Bu yıl ilk kez film müziği ödülü verile­
cek Berlin Film Şenliği’nde, 18 filmin dün­
ya prömiyeri yapılacak. Şenlik’te 80 ülke­
den toplam 400 film 18 sinemada gösteri­
lecek. Berlinale’de festivalin kumcusu Al­
fred Bauer adına konan ödülün yanı sıra 
Mavi Melek Ödülü de şenlik sonunda sa­
hiplerini bulacak. Festivalin bir diğer ödü­
lü ise eşcinselik temasını işleyen filmlere 
verilecek olan Teddy Award.
FUSUN DEMİREL 
G iden
kahram anlar
“Sinema yazıhanelerinde yapılan toplantı­
lardan” böylesine görkemli, keyifli bir geceye 
uzanan yolculuk son derece sevindirici bir ge­
lişme... Bugüne taşıyanlara teşekkürler... Ödül 
heyecanı... Bu heyecanı taşıyanları, ona kavu­
şanları bütün kalbimle kutluyorum. Bu şık, ı- 
şıltılı salonda, perdede akan siyah - beyaz gö­
rüntüleri izlerken bir başka yolculuğa çıkıyo­
rum. Sinemamızı var edenlerden oyuncuları, 
ilkleri düşünüyorum. O tarihlerde film yapar­
ken çekilen zorlukları, oyuncu olabilmenin 
sosyal koşullarım, neleri göğüslemek zorunda 
kaldıklarını...
“Oyuncunun şahitliğinin bile pek kabul e- 
dilmediği” dönemleri düşünüyorum...
“Merhaba sinemanın unutulmaz kahra­
manları...”
Kadına sahnenin yasaklı olduğu yıllardaki 
tutkulu, yürekli öncülerimiz... Afife Jale, Şaziye 
Moral, Neyyire Neyir... Yasağa rağmen sahne­
ye çıktıklan o gecenin gerilimli öyküsünü bilir 
misiniz? Ya Bedia Muvahhit’in “Ateşten Göm­
lek” setindeki heyecanını? Aynı dönemi payla­
şan Vasfi Rıza Zobu, Hazım Körmükçü, Feriha 
Tevfik, Şevkiye May, Halide Pişkin, Talat Arte- 
mel, Atıf Kaptan, Naşit Özcan, Ferdi Tayfur, 
Hadi Hi'ın ve sayamadığım nice vazgeçilmez i- 
simler 20’li ve 30’lu yıllarda Türk sinemasına 
yürek venniş oyunculardı... Ya o sarı saçlı. Ba­
taklı Damın Kızı Aysel? Bir anda yürekleri ısı­
tan Cahide Sonku?.. Türk sinemasında kendi­
sinden sonra gelenlere yıldızlığın yolunu açtı... 
Annem: “Cahide uçaktan indiğinde yoluna ha­
lılar serilirdi,” derdi... Ama biz o parlayan yıldı­
zın öyküsünün hazin sonunu hâlâ içimize sin­
diremedik. inanın...-
Mümtaz Ener, Cahit. Irgat, Muammer Kara­
ca... O yıllarda oyunculuklarıyla sinemamızı 
güçlendirdi, pek çok genci bu mesleğe özen­
dirdi... 40 ve 50’li yıllarda kimler katıldı bu ker­
vana? Avni Dilligil, Mürüvvet Sim, İsmail Düm- 
büllü, Gülistan Güzey, M. Sürer, Şaziye Moral, 
Sadri Alışık, Vahi Öz, Ahmet Tarık Tekçe, Ali­
ye Rona, Zeki Müren, Altan Erbulak, Ayhan I- 
şık, Ayfer Feray. Necdet Tosun, Ulvi Uraz, Ne­
riman Koksal ve satırlara sığdıramadtğım usta- 
lannıız “bir hoş seda” bırakıp bizi bir bir terk 
ettiler... Gene, karayağız. bir delikanlı, geyik a- 
vına tutkun Ali’yi oynar 59’da... Yılmaz Gü­
ney... Kuşağımın efsanesiydi... Düşlerimin kü­
çük hanımefendisi, pamuk prensesim... Belgin 
Doruk, Tugay Toksöz. İhsan Yüce, Nisa Serez- 
li, Feri Cansel... Onlar bu mesleği sürdürürken 
ne zorluklar yaşadılar. Birçoğunu bize yansıta­
madılar bile, o sonsuz yolculukta yanlarında 
götürdüler... Sevgili Güzin Özipek... İnerjisini 
anımsıyorum... O hep gencecikti... Bize veda 
ettiğinde bile... Erkan Yücel, Adile. Naşit, Ya­
man Okay, Yılmaz Zafer. Yavuzer Çetinkaya 
ve sevgili Kemal Sunak.. “Günümüzün Keloğ­
lanı”... Onlar sinemamızın gerçek kahramanla- 
nydı... Birçoğu arkadaşımdı, setlerde kader 
birliği yaptığım... Ve bir yolculuk sonunda u- 
çup gittiler... Giderken sıcacık sevgiler bıraktı­
lar sayısız filmlerle... O gülümseyen yüzlerinde 
ne hüzünler gizliydi, bilemedik,.. Hüzünlerini 
de birlikte götürdüler...
Nerede yanlışlık vardı? Onlar erken gelen 
bu sonlan hiç hak etmedi... İçlerini yakan ney­
di, bir söyleyebilselerdi! Belki de onlar söyledi 
ama biz işitmedik, işitmek istemedik bin bir 
gerekçeyle...
Yazgı mı? Hayır, bu bir yazgı olmamalı...
Efendim?.. Şartları değiştirmek elimizde mi 
dediniz?.. Haklısınız...
Ödül töreninde perdede siyah - beyaz gö­
rüntüler akarken, ben hem salonda, sahnede, 
perdedeydim... hem de aramızdan aynlanlarla 
bulutlarda...
Evet, sanki giden kahramanlarımızı unut­
tuk... Büyüdükçe beyaz camdaki görüntüleri­
miz renklendikçe haberlerimiz... Bir kanaldan 
bir kanala kanat çırparken... Arttıkça reyting, 
düştükçe reyting... Sanki bal topluyorduk he­
pimiz...
Yine de geç kalmış sayılmayız... Yasal gü­
venceleri elde edip, bunu hayata geçirebildiği­
miz oranda, oyuncuların daha güvenli bir ge­
leceği olacak.
Yeter ki bu düşünceye sahip çıkalım...
Biz hayatın tüm renklerine sahip olmak is­
tiyoruz... Gökkuşağına... Ancak böylelikle ül­
kemizin dilini ve kültürünü en iyi şekilde tem­
sil edebilir, hayatı değiştirmek üzere yeniden 
kucaklayabiliriz...
A L I N T A Ş Ç I  Y A N
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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